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????????????????????????、?????? 、 ?っ??。????? ー?? 。?? 「? 、 ? 」?? ? ??。「?????、?????」???????? ? 、 っ
?っ 。?? ???????、???????????っ?。??? ? っ??ー ? ??? ???? ?? っ 。?? ?? ? ? ? 、?? ??? ? 。?? ? ? ? ?
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特集投稿
????ー???っ???????ー?? 。?? ??????? 、??? っ?。?? ?? ? ー??? ー?? ? 。?? ? 、?????? っ 、?? 、??っ ??? っ 。?? ? ? っ 。??っ???、 、 、????? 。?? ?? ??? ? 、??? ??? ? 。?? ? 、 ?、?? ?
っ??????????、????????????っ?????????????っ 。?? ????????????????? ? 。??? 、 ッュ??????????? っ 。???っ? っ 、?? っ?? ?????? ー っ?? ??? 。??? ー ー??????っ??????????、????? 。?? ? 〜 、?? ??? ? 。 っ?? 。??? 、 ? 「ー」 ?? 、 っ??。
?｝?????????????????、??? ?????? 、?? ー? ??????。「???????????っ?????
???? ? 」?? ー ? っ?? っ 。?? ?っ ??…??? ??、 ?。?? ?? ???? っ?? ?、 ?っ??、??????????????????? っ
?。?? ?? ? ?????? 、 ???? ???? ? ? 、?? ?っ?? ??? ? っ?。 ?
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??、??????????????、?? ? 。???? 、 ???? 、????ィ?????????????????? ????????っ?。?? 、? ???っ ?? ?。「?????っ??、?っ??????









????????????。??????? っ 。?? っ ????? 。 ??? ? っ ??、??、????? 、 、?? 、 ? 。??????? 、 ??????????????????????? っ 。?????っ 。
ノ
?
????????????っ????、?? ????? ??????????????????????? 。?? ? ? 、?? ???????? ? 。????? ? 、??? 、 、 、 、?、 、 、?? ??、 っ っ?? 。
???????????????????? 、?? ??? ??????????????? っ?。????????????? ?ー っ??????っ 。? ?っ????? ?? ??。????? 、???、? ??? 、 ??。??????っ 。 ??? ?。?? ??????? 。 ?? ? ??? ? 。?? ?? っ
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?????、?????????????? ? 、??? ?ー???? ??、???????? 。??ー? 、
???????????っ?。
????? ???? っ 、 ?????? 。???、 ー 、 、?? 、????? ????? ?っ 。???? 、?? 、 、 ???? ??? ?????? ?。「????」「?? 」「?? 」「?? ? ??? ?」
「???」
???、????????????????。????????っ??、?????っ ? っ ? っ???。??? 、 ー ー?? ??????、??? ???っ っ ???????。?? ? 、????? ??、 ?????。「?????????、?????」「?? っ っ ?
??????????。?「?、?? ???????? 」???????? ??? 。?????????っ????









????????ー??????????、????????」 、 ? ??????、????????? ? 、 ???????、 ???。?? ??、 ? 。?? ???? ?????、 ? 。??? 。????? ?、? ? ??「???????」?????????。????? ??? っ 、?? ?? 。????? 、?? ? ?? ????????、?????????、
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????????。??????????? 。??????っ????????。??????? 。??? ? 、?? 、??、?? ????、 ?、?? ???? ァー。????? ? 。?? ? ? 、 ー 、????????。?????? 、?? 、??っ??????????? 、?っ????っ?? 。?? ??????、 、??? 。
??????、??????っ????。?? ????????????っ 、?? 、??、????? ?? ? 。?? ?? 、?? っ 、?? ? っ?? ?、 。?? ? ? 、?? ? ? 、???? っ??、 、っ??????????????、????? 、 ??? 。?? ????、?、 ? っ?? ?、??? ? ??? 。??っ?、 ???
????。????????（??????） ? 。??? 、 ??? 、 ッ?? 、 ? 。?? ? ???? っ?? 。?? ー? ? っ 、?? ? 、 ??? ?。?? ?? 、?? 、?? ?ッ 、 ッ?、 、??? 、??。 ー ー ー?? 、? ? 。??????、??????????? ? 、?? ?。?? ???????? 、 ??? ? 。
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特集投稿
???????????ー??????、????????????? 、?? っ??、 ? 、 ??? 。?? ? 、 ー 、?? ? 、??、 ?????? 、?? ? 。?? ?? 、 。?? ?? 、??、? 、?? ? 、 ? 、?? ? っ 。?? ? ー ??? ? 、 、?? ? っ 。?? ??、?? 、?? っ 。?っ? ? ? 、
??????、????????????? ?、?? 、?????? 、?? ? 、 ????、?? ???? ョ っ?? 。 ????? 、 っ??? ? 、????? ??? 。?????
，??













???????????????。????? ??、 ゃ 。 ? 。
「?っ??????」????????、?
???? ???????、??????っ???????「??ッ????、??」???? ??? 。??、 、? ???? ??? ? （ ??????? ??っ? ） 、?? ?? 。 、?? 、 っ ー?? ???、 、?? ?? 。?? 。?? ????ッ?? ?っ





???????。?? ?????、?「??????」 ??? っ??????。
「??????、? ? ? っ
???? 」 、???? （? ）??? 、? ???? ?。
??????????????????、?
???? ? 。?? ?????、 ? ??? ? ?。? っ 、?? ??、 ??? ?。?? 、
????????????。????????? 、 ????? ???????????? ???、 ?? 。?、 、 。?? ? ???? っ?? 、 ???? っ 。?? っ??? 。 、?? ??? ?? ????。?? ?????? ?。???? 、??? っ?? ょ ??????? ????? 、?? ???? 。?。?? ? ?っ?? ?、?? ?、 ?
?。??????っ???、???、????? ? ?????? ? 。???? 、? ??? っ 。?? ?（??? ??? っ?? ゃっ?）、?? っ ? 。
「??????」?、??????????
???? 、 っ??? 。 ??? 、?? 、 ????。 ????? 、?? ?? ッ っ ??。?? 、??? ?、??? 。 っ 、 「?? 」 ょ 。?? 、 「 ????」 ?????????? ? ?? 、?? 、
一19一
「??????」????????????????
???????「??????」????、 ??? 。?? ? 、 ????? ??。
????????????????????、??ー? 。
?? ? ???? ? 、?? ?っ 、?? ?。 、?? ??、?? 、 、 っ?? ?????、 ー?? 、?? 、 ?? ? ??? 、 ???? ??。?? 、 ?????、?っ ?? 、
???っ???????。?? ?、???? ?????????? ? ? 、?? ???? 、 っ ? 。?? ……。?? 、???? ……?? 、???? …… ??? 、?? っ 。?? 、 、 、?? ?????? 、?、 、? 、?? ? 。?? ?????? ?っ????????。???、????????．? ?? っ?? ?、???? っ???。?? 、 、?っ 、
????????㌍????っ?、?????????????っ??、 ? ? ????。?????……。 、、??。 ?????、 ? 。 、??、 ?、 ????? ?
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???????、?????????っ???? 。 ゃ ? 、 っ??? 。?? 、??????、 ???????? ?? 、???、 っ っ??? ?、 ?、? っ???。?? 、 ? ???、 ? っ?? ? 。?? っ?、 「?? 」?? 、 「?? 」 ? 、?????????????????? ??、? っ???? 、???ゃ? ??? 、 ???、 ?? 、?? っ? 。「????????????」?ゃ????、





?????? ? ?? ?? ?? 。?
????????????????????っ????????? ? っ? ?? ????? ?????。?? 「 ????」 （ ー?）??。?? ? ??? 。 ??? ????? ? 。?? 「 ?? ? 」?。 ?っ?? ? ??。? 、?? 、?? ? ????、 ?? 。?? 、 ー???? ??? ? 。?? ?





?????。???????????????????????????、????????っ 。??????????? 、?? ????????? 、 ??? 、?? ? 、?? 、?? ??っ 、??。
??????????????????。??? ?????、 、?? っ?? ?。?? ??????? 、 ?? ????。?? ????、?? ?（?? ）、?? ?。 、?? 。?? ??????? 。 っ っ っ?? 、 、 ??。?? 、????? 、 っ?? ?、?? ?? ??????????、「??、?ッ」 ??、? ャ ャ?? ? ? ???? ?。?? ? ? ? ??、 ? ? ??? （?? ?? ? ）、
????????、????????????? っ ? （?っ ょ ）、?? ?っ ?????。?? ?っ????? ?? 。 ? ? ??? ?? 。???????????っ?????
????????




?????????????????????っ 、 、?? ??? ?????????????????、??????????? 、?? 。 ???? 、?? ?? 、 ? ??? 、 ??? 。 ?? 、??? ?? 。?? ???? ???? 。?? ??? 、 ??? っ?? 。?? ? っ???? 、 ?? っ
??ょ??。?? ??、?????っ????????? 、 ? ????。?? （ ） 、?? っ ?? 、??っ 、 。?? 、????? ?????? ?? 、?? ?? ????。???? 、 ? 、?? 。?? 、 ??? 、?? っ ?っ?、 っ???。?? ? ????? 、?、?? ????????。?? ??、 ? ッ?? ? っ 、?? 。?? ー?? っ 。??、 ?? ??










??、?????」?、?????????。?? ? ?、?????????????。??????っ??????????? 。?? ???????? ?、??? ?? っ 、?。?? ? ??? 。?? 、 っ っ??。???????????「???????????」
??? っ
????????
??????、?? 、 ??????? ?????「? ?? ??? 」 「?? ? ????? ????? 」 ?? ? 。 ?
???????? ??????、????????? 、 ??ょっ っ 。????? ? ?? ????????? ? 、? 、
「?????」??????????。??
???? っ? ?? 、?? ?。?? ャ???っ?
????????? っ ? 。


















???? 、 、?? 、 ?????????????? ???。 （ 、??）????。
?????????????????（?ャ????）???、???????????、?? ??????? っ?? ?? 。?? っ 。 （???? ）?? ?????? ?? 、 、?? 、 ?? 、っ?????????????????????、?「 ? 」? 。?? ? ?ッ ー 、?「 」? 。?? ? ー? ? ? 、?? ??〜??。?? ???（ ） 、?? ?? 、?? 、?? 「 」 、?? ???ッ 、?? ?、
?????????????。???????? 、 ?、?? ??????。?? 、????? ???? 、 ッ 、
?????、???????、??????
???? 。?? 、 、?? 、 ? ?、???????????。????、 ?っ???? ? ?。（????????、?????????????????? ）















?? 」??? ?? ??っ?? ?っ 。?? ? 、?? ? ???? ?
?????????????っ?。???????????? ? ??。?? ??? ? 。 ???? 、? 、??? 、 。?? ょっ 、??。 ??? ? ??、?っ?? ? 。??? 、??? ? ??? 。 。??? ?? 、?? っ?、 ? ???ッ?? ? 。?? ー ? ??、 ?? 、?? ャ? ?、 ー ー 、 ー?? ? ? 、? ???っ? 。?? ?
一　26
?????、?????????????、 ??? ???。?? ?っ???????、????????? ?????、???????。 。?? ? 、????? ?っ 。?? 。???? 、???、?? ?。?? ?? っ?? 。? ????? ?、?? ? 。「?????????????????













???っ?????っ?????????? ? ? 、?? ??? ?? 」?? ? っ?? っ 。 ???????ッ 、??? ? 、?? っ?? ? ? っ?、 ? ? 、 ??? ??、 「 ? 、?? ? 」 、?? ? 、?っ っ ? 。「???????????????????????ゃ ? 」
?? 。? 「?? ??? ?? 、?? ? 」??? ?
「???、??????????? 」「????? っ
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?????っ???っ????????、?? ???????。??????、 ? ??? 」????? ??? 。?? ? 、?????????????ー?????? 、 ー ?????? 。??? 、?? 、 っ??っ 。?。?? ?、 ????? ? ー 、 っ?? 。「???????っ??????っ??
????ッ?」?? ?? 。? ? ?、???? ???????? 。
????、?????????????????、 ? 、?? ?? ???っ? 、?? ??? 。
「??????っ??????????
??。? っ っ?? ? ? ?? ??????」?? ???? ?? 、
???????? ?
????? 。 、 ??? ? ? 。「????
??? 、??っ ょ 。?? ??? 、??? ?? ? 」?? ????? っ 、? ??? ?っ 。「??????????????
??????? 」
???????????????????? 、?? ?っ??っ?。????? っ 。?ー??? っ ? 。?? ? ?? 、?? ? っ 、??? ? ??? ?? 。??? 、?? っ ??? ?? 、「?? ? 」??? っ 。 ??? っ?? 、? ??? 。?? ??、?? ???? ? ? 。??
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?????????????????ッ?? ?、???????????????? 、 ャッ????? 。??????? 、 ? ?????? っ 。?? 、 ???? ? っ??。 ? っ??????? ? 。「?????????????????
????っ 。?? ? っ?? ???? ??? っ 」
「?????。???????????
????? 。 、?? ? 」?? ??? ?? 。
??
?’







????????。???????????? ????っ ? 、?、 ? ?? ??、?????? ?? ? ?。?? ??? ??? ?。 っ????? っ 、 ッ ー っ?? っ 。?? ?、?? ? 。
　　十一
?????????????、?????? っ?。?? 、????????? ?、???? 。?? ? 、?? ? 、??? ???? ?? ???。 っ 、 ー ー?? っ? 。 ???? ??? 、? 、?? っ 、?? ッ? ? ? ??? ?? ? ?????? 、 ??? 。?? ??????、???? 、?? 、 っ?? ? 、 ??? ?? 。




?、?? 、 ??????? ????? 。??? ????? 、 ??????? ?、 「? ?っ???????? 」? っ っ?? ? っ 。?? ? っ 。??、 ?? っ 。?? ? ?? ?、??? 。?、 、 。 「?? ?? ?。?? ? っ 、
30　一


















??????、????????????っ?、?????、?????????????? 。?? ?、 ??????? ???、? 「?? ? っ 」??? 、???、 ??? 、?? ? 。
????「???」??????????? ? ? 。?? 、???????、???????? ?? 。????? 、 ??? ??? ? 。?? ?? っ 、??? 。
???? 「????」?????????? ッ ッ?? 、 【 ??? ?、????ッ っ 。?? ????、 ? 。?? ? ????ー ? 、
????????????




















????、????????????。?? ????? ッ???。???????????????、??? ? ッ?????っ?。
???????????????????????
「??、????????っ?????。
????? ? 。?? 、 ????っ?
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???????????????、???? ???。??? 、?? 、?? っ 。 ???。???????っ ? ??? ??。 ?
?????????????」
「???????」
???????????。? ?? ???? ?
「???。? ?????????????????
? 、 ???? ????? 。??? ?? ョ 。?? ???? ? 」
（??。???????? ）
????? っ 。?? ?? ?っ????。??????????? 、????? 、 。??? ?? ?
?。
「?????????????? ??
????? ?? 。??? 、?? 」?? ??
???????っ?。?????ャ???? 。?? ????????? ? 、?????????????、?????? ? 「 」?? ? 、?? ? っ??。?? ??? ? 、?? ? ??? ? ? 、?っ????? 。〈? ?? 。??? 。 〉????? ?? 、????????????????? ??っ???。????????? っ ??? 。「??」???っ??????っ?。
????? っ
?????????、??????ョッ?? ??? 。 ??? 、?? ? ???。?? ??? ? っ 。?? 、 ??? っ 。 、?? ? ?????、 ?? 。「?????????????????




















?????????????。?????? 。 、?????????、??????????。 ?「 」?? 「? 、 」
??????。?????、??????? 「 ッ 」 ??? ? っ 。????? 、 っ? ??。 、 、 、?? ?? っ 、???????????。??? 、
???????????????????、 、?? ??????????。??「???」?、 っ 「??」 、?? 。?? ?? 、 ? 、??? 。 ? ?
???、????、??????????????。?? ?? 、???????、?????? っ?????、?????? ? 、 ??? っ 。????、 、?っ ?? っ 。? 「 ???」?? ?? ??? ? 、?、 ?? っ 。?????、 。?? ? 、?? ? っ??。?? ?? 「??、 。??」 ? ??? 、? ???? ?? ??っ?。 ?、 ??? ??、?? ?? 、
?、???????????っ?。?? ?、?????????? ??、?? っ 。?? ? ???、 ??「 ?」??? 、?? ? ? 、?? ?? 。
??????? っ
???、??? ??っ???????????。「???????????。?????
????? ????」?? ??、? 、 ??? っ 「 ??? ? っ 、 っ?? 」?、 っ ??ッ??っ?。?????? ???? ? 、?? ? 、????、 ? ? っ
???、???????????????っ 。
「?????????????、????↓?? ????……」 ?、
???っ? ? ? ?っ?。? ?? 、 ??? ? 。???? ? ??? 。?? ?… 、 っ ??、 ??
「????????????
?????。 、 ??っ 、 、?? ???? ?、??。 ? 、 ? 、?? ? ? 、?? 、? っ 、?? ?、?? 。? 、?? ? 、?」?? ?? 、 ー
一35一
????????、?????????、?? ?。???????? 、?? 、 「? ????? 」 ????。??? っ 、?? ? 、?? っ? 、 ??、 ? っ 。?? ?、 、?? 、????っ?? ?、??? 、 ????。 ???? ?? 、?? ? 。?? ?? 、 「 ???」? 、??っ?。 、????? ? 、?? 、 ?? っ
??。?????、??????????? ? ?。??? ? ー?????、? ????? ? ? 、???????。 、 、?? 、 「 ? 」?? ?? 「 」??? っ 。 「 」 。?? ?? ???。 、?? ?? ? 、 ???っ?。 、?? ?、? ?っ?、 ? 、????? ? 。?? 、?、 ? ?っ?。??? ? 、
?????????、?????????????、?? ??? 、 。?? ? 、 、? ???、?? ? っ 、????? ?????。?っ??? 、?? ? 。?? ???? 、 っ ??? ? 、?、 ?? っ っ 。?? ?? 、 ???、 ? 「 」 っ?? 、 ? ?、??????っ ? 。 「?? ?? 」?? ? 」 、????、 ?っ 、?? 、 ??? っ 。?? ? 、??っ ? ? 、． 「
一36一
????????」??っ?????????、????????、?????っ???。????? 、 ?ャ ??? 、 っ?。????? ? 。?? っ?? ? 、 っ??。?? ?? ? 、????? 、 ? っ 。「??????、??????????
???? 、 」??。??? 、 ??っ ???? 、 っ?。?? ?? 、 ?? ? っ?
「???????????、
????。 ?、 ???っ 、?? 、? っ 。 っ
???????????」?? っ っ???、「??? ?ー?」?っ????? 。????????????、??? ? 、?? 、 ? ? ??? 。?? ?? ? 。 ?、?? ??? 。??? 、 、???? ???????????????、 ??? ?っ?? 。 「?? ? 、??」 、 っ ? 。????? 、?? っ 。 、?? ? 、? っ??? 、
???????????????????? 。?? 「????????????????? 、 、?? 」 っ????、 ? 。?っ 「 ? 」????? 、 ???。?? ? 。?? ? ??????? 、 ?? ??? 、?? ?。 ? 、??、 、 ?、 、?? 。 ?、?? ? 、?っ 。??? 、 ォー ッ?? 、? ??? ? 、?? ?? ? 、?? ?? 。
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??????????????????????????、????? 。?????、????? 、???っ?。 、 、?? ??? ? ?、 ??? 。?? ?、?? ? 。 「 ……」 「ょっ?」?「? っ?」??????????っ? 。?「 」?? 、? ?? 、?? ??「 ? 」 。?? ?? ? ??っ 。?? ?? っ 。 「 、?? っ?、 ??」?、 ? っ 。??、??
?????????????っ???。?? ?「?????、????? ?」?? 「??」 （? ? 、 ）?? ?? 、 。??? ? 、 、
???????、??????????。
「??、?????」?「??、??」「??ッ、???????????」???














????????????、?????、?? ? 。?? 、 、??? ??、????「??」??「???? 」 、 ??? 。??、????????。????? ャ
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???、?????????????、?? ? っ??、?? ? 、
??????????、??????っ
??、???? ?。???????? ? 、「? 『?』 『? 』 」 、?? ?。??? ?っ 、 ??? 、 「????、 ?、 ? ??、 っ ? 」 、?? ???? 。
????っ????っ ?
??????? 、 ??? 、 ッ ー っ??。 ?????? ? ? 、????? 、?? 。??? 、 っ 、
???????????????。???? 、 「 、 ????????ォ ー 、?? 。??? ???、?????? 、?? ? 。? っ?、 ? ?? 、??????? 。?? っ 。 「??、 ? 、 」ッ???。???????????。「?????????????。???????、??? 、
??????? ?? 。?? 、? 、?? ?（ ） 『 、 』?? ?ゃ。 、??? 」??っ 、 、?? ? っ 。
「??????」?????????。
???「??????」???、????? ? 。 ? ??? 。?? ??っ??? ?? 、?? ? 、 「???????? 」 、?? ? 。????? ? 、?? 、?? ?、?。?? ? 、 、っ?????????。?????、?????? ? 、?? ?? ??? 、 ? 。?? ?? 、 っ??、? ??っ???? ????????、 。??? ? 。?? ???? 、
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??っ?????????、??????? 。? 、 ??????????、?????????、 ょっ 、?? ????ッ、 ッ 、?? ﹈ っ 、????? ? ァァ……? 、 ??っ???。??????????????っ???、
?。
「??、???? ?、ゃ?。????? 、 ? ッ。
????? ? ?、?? 、 ? … 」??? ー ョ? っ????? 。?っ 。 ? ???、 ??? 。 「?、 ?」???。?
?、???。?????????、???っ ???? ?、 、?? ? 、?? 。 ? 、?? 。?? 、??、 ? 、????? っ 。 ????? っ ??、?? 。??? 。 ??、 ? っ 。「 っ??????? ???????? 、?? ? 。?? ? っ 、??っ??? 。 ッ?」?? ??っ 。 ? ? 、?? ?。?? ?? 、? っ 。
???、?????????。?? ? 、「 ?」「???」? ? 、 ??? ? 。? ???????????? 、? ? 。?っ?。 ??、 ? 。?? ??、 。?? ?? ? ? 、???? 、?? 。???????? ?、?、 ? ??? 。?、 ??? 、 ?????????。?っ ????????、?? ? ? 。????? ? っ 、?? 、?? ? ?、
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????????っ??。?? ? ??。???? ????????「??」 ??、???????「???????」????? 。 、??? ? 、?? 、?? 、 ? ? 。?? ?? 、 っ?? 、?? ?。 、???。?? ?? 、?? 。







ー???????、?????????、???????????????。?? ?? ??? 。? ????、??????。?? ?? 、 、???? ー???。?? 。 、?? ? ッ??。?? ?? 、???? 、 ?っ?????????、?????っ?









??????????????、???っ????????? ? 、 ???????????????????
?? 。?? ???ッ?????、 。 、
「???????
?????ゃ??。?????????っ ? ? 」?? 。??? ?。 ??、?ッ?、?ッ??、???ー?????????? 、 、「?????っ??」????????。
????（ ） 、?? ?????????、?? ? ? ??????? ???。?? ?? （ ） 、?? ???、???? ??。 っ?。 、 「
????????」?????。?? ????（?）????????? ?? 。?? ??（ ??????）?????? 、 ?、?? 、 っ ??。 ? 「 『 』?? 」? っ ?。 ー?? ???? ?、?? ? っっ????????????????
?。?? ?? ? 、?? 「 」??「 ? ????? 」?? ? 。??? 、 、???? ? 、
（??）??。










??、?????﹈??????????? ? ? 。?? ?? ????? ??? ???、?????????????っ?
?????????????
?????。?? ? ?????ォー??????? ? ょっ ?っ 。?? ? ? ?。
???????????????っ?。?? ャ ??????、????????ー ッ??っ???。??? 、 ??ャ?? ? 。?、 、 、 ー?? ?? 。 、?、 ー??。 ?? ? 、 ??? ?? っ ???? ?っ 「 っ?」??? ???????、?「?????????????。???
??? ? 、?? 」 ? ? ャ???っ?。?????っ???? 、 ャ????? ? ????????、????? ?? 、??
43






?ー?ー?????????、?????? ? ? 。 ???? ?、? ャ????? ??? 。?? ?、?? ? 、 ッ?????????????? ???????????? 。 ??

































































????、???ーー????????????????、??????????????。?????????????????。??、??????????、???っ??、?? っ ? っ?? 。 、??っ ? ? ……。??? 、?? 、 。 、?? ? ?、 ? ゃ?? 。? 、 ?
??????
節
?。??????、??????????? ?。??? ?、っ?????????????、??????ゃ? ? 。 ??、??? ???????? ??、 ? 、?? ?? ??? ??? ? 。 ???
?




??? 。 、?? 、??、 ????、? 、 、???????????? ? ??? 。 っ?? ?． ? ?? っ?? 。?? ?????? 。 ? ???? ?（ 、?? ?? ）?? ??? 。?? 、 ? ??、 ? 「 」?? ?? ……。?? 、? ? っ???? ? 。??????? 、 っ っ?? ? ??????。 ? ?、?????
??、?????、??????????? ? ? 。?? ?、 ?、??? ??? ??。 ???、?? ?? ? ??っ? ? 。?? ? 。?? ?、 ｝?? 、?? ??。??? ? 、?? ? ? 。?? ?、??? 。?? 、 っ???、??? 、??? ? 。?、? ? 、?? 、?? ? 。
???????、?????、?????? ? ????、????っ?????????、 ??? ? ょ ??。 ? 。 、?? ? ?。 、 ??? 、 ???? 、?? 、?? ? 。 、?? ? ???? ??? 、????? 、 、??? 、?っ 、 ??? ゃ? ? 。?、? ?、?? 。 ??? ? ? 、?????? ?、??? 、?? 。
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「??」????
????????「??」?「???」?? ?ッ???????????。?? ?? ? ?????っ ????? っ 。?? ?? 、 、?? ? ? っ?。?? 、?? ? っ??っ???????、? ? ??? ? ? ??? ? 。??? 、?? 、?? っ 。?? ?? っ?
??????????
??????????????。「?????????????????





?????????、?????????? 。??????????????????????????。????、 「 」 「?」?? ? っ 、?? ? ? 。?? ??っ 、 ッ?? ? ?? っ?。
「?っ??????????（????）」
????っ ? っ 。????? 「?? 」 。?? ?? 、???? ????? ?っ ??。
（????）
????? 、 ??? ? 。?????。????、 、?? ……
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??、????????????????、?????っ 。 、 ??? ?????（?）???????? 。? っ?? ? 。?? ? ??? ??? ?? 、?? ?? っ ????? 、?? っ ?っ 。????、?? 。 、 、?? ?、?? ……、 ? ー ー????? ……???。?? ?? 、
????????????
????（???）??、???????? ? ? ? 、?? ???? ??? 、? ??????? 。?? ? 、?? 。?? ???????、? ? っ ? 。?? ? 、 ッ?? ?っ ? ……。?? ?? ????? ??っ 。????? 「 っ????」 ? ???。????? 、??












?????、??????「??、? 。 っ ? ??????」???????????????????? ?、「???。? ?ゃ、???? ???????? ???? 」?? 。?? ? 、 、 ??????? 。 ? 、??? ー っ 、???? っ?、 ? ???、 ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? ー? ー ??? ? （ 、?? ? ） 、?? ? 、
????????????
???????????????????? っ 。??っ ???? 。?? ? 。??っ 、?? ? 。 ??、???? ? 、 ?????。 ? っ?? ? 、?? ? 、?? ??? 。??????? ? 、?? ? ? っ 。??? っ????、 ? っ???
?。?? ????????????っ???? 、 ??? ??? 、 、?? ? ??。???????っ 、?? 。 、 っ?。?? ?? ???? ? ??? ? 。 ??? ??? ?????????????っ 。?? ?? ?「???」??? 、 「?? ?? 。?? ? ?? ?? 。??、 ?? 、「?? ???っ?? 。 ??、?? ? 、 っ
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????????。???????????『 』 ? 。?? ???????、 ??????? ?」 っ 。?? 、 『 』 ?、 ??? ??。??? っ 。 「?? っ ????? ? 。?? （ ）??、 ? ??? ? 」??? 、 （?? ） ??? ? 。 、?? ? ?ょ 。?? …… っ 。 「?? 、??? ? 。 ??。??? 、 ?????? ? 。 。 、
???????????????????? 。??? ー 」?? 。?? ?? っ???????、 ???っ??????? 。 、????? 、?? （ ） ?????? ? ????? ? っ 「 。
?っ????」?っ?。????????? ? ? ? ?????、?っ ?????、 ? ??? ?? っ?。?? ??、 ? ? ???。 「?? っ? 、 ?っ??っ ? ? 。 ????」? っ ??? 。 。?? ? 「 ? 」
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??。???「???っ???????
?」?????????っ?。?????? ? 、 ?。?? ???????? ? 、?? ? ↓??? 、?? ? ??? 、 ??。??っ??????? ?。????。 ? 、
??????。
????????????????????????????? ……??、 「 」???。???????????っ?????、? ? っ 。 「?? 。 」?。 ? 、??? ? っ 。?? ? ????。????????? ?? 。
?? 「 」?????「? ?? 」?????。? ? ? 、?? ?、? ??。「??????????、????????????? ?、? ???? 、 ? ? ?
???????????（??）
??????」?????、 ??、 ?、 ??。?? ?????? ?? 、?「? ? 、?? 。?? 、? 」
「???????、?????????」
「??、????」「??、?ゃ、 ???ッ?????
????????????、???、．??? ?????、 ? ????????? 、 ?????っ 、 っ 」「??、??????? ?
???????、?? ???? 、??? 。?? 、???? 。?? ? 、 、?? ? ? 、????? ? 。??? 、??、?? 。???、??? ???????? っ 。?? ?? 、?? ? 、 、
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???????????、???????? 。?? ??? 「 ーッ 、??? ? 、 ??、??? 」「??ーッ?????、?????????? ? 、??????????






???? ?、????????????? 、 ??? 」????? ? 、???、? ?? ??? ?????っ 。 ? 。?? ?????????? ?、?????? ?っ?。?? ?? ? 、 ????っ ?、?っ ? ?、???、 ?? ?? ? 。? ???? ???、 。?? ??? ?、 ??ょ?? 、??っ?。「???????????」?????っ?。「???????、?????????
????????」??????、
「?????????????????
?、????ィ?????っ?????、?? ?? 、 ??? ? ?、??」 、 。?????? 、っ?。?????????? 、???? ?。?? ?? ィ?? 、 っ 。??? ? ???、 、??、 ? っ 。?? ? ?、?????? ? ??っ?。????? っ ??、????? ? ???。 ? 、 ッ っ?? ?? ? 。?? ??? …
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「??????」????「?????????、????????」????????????????、?????。???????っ?????、???????????????? ? 。 っ
??。???? っ 、?? 。??? 、 ?????。 、?? っ?。?（????? 、 、??、?? 、 ? ???っ?。 ??? ）?? ?? 、 ????? ? ? ??????? ?、? ??? 「 っ
????????????
?????????????、???っ?? ???????????。?? ??、 ? 、 っ?? ??? 」 。?? ? 、 ? 「 、?? ? っ っ?? 。?? ? 。?? ? ?? 。?? ?、???????????????????っ?、? 、????? 」??。?? ?? ? ? 、??? っ 、 ??? ???っ ? 。
「?????????????????
?。????、???『????』???? ? ? ??」?。?? ????? ??? 「? ??、?? 」?? ? ? 、 「 、?? ?? 」 っ?。 「?? ????」????っ??。 ? 、 っ 。?? ??、?? 、? っ?? ? 。 ???、????? 、?「 ??? 」??? ー ー ??? ? 。 、?? ? ェー??、 ?? ????? っ ??????? 、 「 ? ?、?
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??????????」???????。?? ???????。????? ??? っ 。? 、
「?????『????』」?????
??、? 『 』?? っ? ャ ャ 。?? 、 ? ?? 、?? ? 、?? ? ???、 ? ? ??? 。??? っ ? 、
「????????」??ー??、?




???「???????????」????ー ? 、 ???? ??? ??っ 。??っ????? 、??。 「????? 」 っ?? （ ? 、????） ー ??????、 ュー?ー ??? ?。 ?????? ??? ???っ 、 ー?、????? ? ?? っ 。「?、??????（?????）??
????? 」
????????????（??）






?。??????????????????、?? ????????????? ??、 ?? ???????????????? 、?? ー?? 。?? 、?? 、?? ? ? 。 （?? ）??? 、??? ?? ? ?
???（?????????）?????。?? ????????????????????、???????? ???? 、 、??? ? 。 ????? 。?? ?? ? 。?? ? ?、??????? 。?? ? 、 ??? ?? 、．??? ?。
囲瀕







????? ??????? ?? ??? ????????? ?? ?? 、???? ? ? ?? ? 。
…?????…?? ???? ????? ???…? ??




???????????????????? ???。????? （? ） ??? ??? ??? ?
?????????????????
????（??? 、
?????っ????、???????????、 ? っ? 、?? ?）
「???」?????????、「??」「

























































??????????っ??????。???っ ?????っ 。?? ??? ? 。
?????????、????????????、 ???、? 」? ??
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???っ?????????????。???? ? ?????。?? ??????????ー 、?? 、 っ?? 、 ???? 。?? 「 」?、 ???。?? 、?? ? ? 、??、 ? ? 、 「 」?? ?? 。???? ? ???
????????????????? ??????
???
????????「??????」??ー 、 ?????? 。 「
????、?????????、??????? ? 、 ??? 、?? 」 っ?? ?? ?????、?? 。?? ?? ?。 （??? 「 ↓ 」 、
「??」????????っ???。???


















??、? ? ???? ? ? 、?? ? ??? ???????????。?? ????っ? ? ? ???? っ? ? ? ? （
???????????? ?????? っ???? 。 （??? ）??ィー???????????????????? ??????? ??、． っ?? ??? ??
??
「????? 」 ? 、






























??????、、???? ．．?、《． ，???， 」?「?
??「、、?，??? ?


















「???」????「?????????」「?? ?」「???????????」「?? ??」?? 。 （????
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?、???「???????????」?「?ィー????????」??、?????????? ? 」「?????? ?」?「???????」?
??????
?? ?? ?
???????????????????? ??。?? ???????????????? ?。
????????
?????????????、???????? ー 、?ー??? 、??? 、 ュ ー ョ?? ????????。?（??）













??? 、??? ? 。?? ??っ ??。??
???
?????????????????????? ??????。???? 「 ??」 。 ?
一62一
??っ????、???????、?????? ? ? 。 ??? 、?。 。?、 「 ?????? っ?」
「???????????????????
??っ?」?「? っ 」???????。???? ?? ??? 。?? ??? 、 ? ?????? （ ）?? 、 ? ??? （ ）?? （ ）?? （ ）???? 、 ???????? （ ）?? っ ?????（?? ）
??????????????（???）?? （ ）?? （ ） ?。?? ?????? 「 ?? 、 っ?? 」 「っ?」??、??????????っ???
????っ 。?? ????? ????? 、?? 。?? ?????????? ??? ? 。?? ???、 ?????。?? 、??? 、?ョッ?????。 、 ー、?? ?。 ???。 ? 、 。?? ?????? 、 ? 。???? ?? ?? ?










??????「????????」???? 、 ? 。 ??? ?????? ?????。??? ?
???????????????。?????????????????????? 。?? ???? ゃ?っ 。????? 、 、?? ? 、 、??????????ゃ っ? 「?? 」? 「 ? 」?? ?、?? ? ?。?? 、 ??? 。












「????、????」?、???。「?? 。????????」「??、 ? 。? 。?
???????? ???? 、??? ? ??? 、?? ?? ?」
「??、?????」 。 「 、






??」?「 「? ? 」 ???っ 、? 、?ッ?、?、?、?????????「?っ??????」?「??、????
??? ?、 ????ょ?」? っ? 、 ?? 、?? ? ? ? 、?? 。 （ ?）
?????ッ????ー7611????????93??…???
?????????? ?? ????????? ????? （??????）????










???????????????、???? 、 ???っ?。??? ???、 ー ??っ? ー?????????? ?????、 ? ? っ 、?? っ 。
?????、???????????っ?? 。???????????? 、?? 、? ????? っ?。???、? ???? 、 、?? ??? ?、
??????????????????。?????????っ??? 、??っ?。「???????????『??』??




?????????。?『???????????? ゃ 』? ??? 」??? 、? ???、 っ 。
「???????????、?????
??? 。 ???? 。 『 、?? ? 』っ??????? 」??? 、?? ??「??、???????、?





???、 ? ??? っ?。
「????? ??????。




???? 、 ???????? 。?? ???? 。??、?? ?、??? 、 ??っ ? ??。????? 。 ? ???。 ? 。??????? ?。?? 、 、?、 ?? ????? 、 ??、?? ? 。 、??、 ? ? 。
「?????????????????





?」?? ???????????、????????????っ???。?????? ? ? っ?、 ? ????? 。「???????????? 。?
????? 、 」















???。??? ?? 。「????」??「 ?」?
???????????????????? 、 ? 。
「??????? 、?









?」?? ? ?ャ ????? ? ?? 。
「???????????」?????
????? ? っ 。
「????????????





?????。??????????????????。?? ?? ー??ー?????、?????? 、 ??????????? ? 。?? ? 、 ??? ? 。?? ? 、 ? 、? 、?? ? 、 ェ っ??ー ー、 「 」??? ー?? ??? ? 。 ? 、?????っ???ゃ?? ?。??????。 ィっ????。「?っ???」?「????????、???」









??????????、????っ?｝?、?????っ???。 ??? 、 ?、?? ? 。?? ? 。 ? ???? ? ? 。 ー????ー ????。?? ?? 、?? 。?? ? ??? ? 。レ
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??????っ????????????? ? っ 。??????????????????????? ? 。?? っ 。?っ っ 。????? 、???? ? ? っ?。??? ? ??? 。?? 「?ー? 」




??????????????、????????????????。?????? 、 ??? ??? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? っ?? 。???? ??? 。 ?っ????。?????????っ???、????? ? ??。 ???っ ? 、 ???っ ? ? 。?? ???? ??????、 ? ? ???
??????????っ?。?????、? ?っ???????? 、 ? ????? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、???? 、? ?? ? 、 ? ??、 ? っ???っ 。??っ ? 。「?????、???????????
?」
「???」「??? ????? 」「??ー、 ?」
??????? ?? ??? っ 、 ? ???
?????????。?? ?、? ?????????? っ ? 、「??????ッ???」 、? ???。
「??、???????っ????」「???????、 ? 」 ?
????? ?? 、 ???? っ 、 ? 。????っ?? 、 ?? ?、「???」 っ??? っ?? っ 。????? ? っ 、?? っ ? 。「?????????????????
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エッセイスト・クラブ
????????」??????、???? ? っ ??。??? ??? 、 ?? っ 。?? ??????? 、?? ? っ 、?? ? 。 ???? ? っ 「?? ? っ 」?? 、「??、??????。?????、?
??? ?」 っ? ??????。 ????、? っ?? 。?? っ? 。?? ?? っ ? っ???、? ??? 、?「??、?っ????????????


























??????っ?↓???????、?????????????? 。 ??? っ 、 、 、?? ? ? ? 、?? ?? 。?? ??
?、????????っ???。?????、??????????????????っ???、??????????。?? ?? ? 、?? ?、?? 、? ?????ー???? 。??? 、???｝? ? 、 、?? ? 、?????っ ?? 、????? 、? 、???。? 、?? ? ?? っ 、 、?? ?? ??っ 、??? 、?? ? 。
??、???、????????????? っ 。 、?? ? ? ?????。 ? ?っ????、?????、???っ??????? ?、 、????? ?、 ? ???????? ? ? ???、?? っ っ?? ????? 、?? 。? 、?? ?? ????? 、?、?????、?????????っ??っ?。?? ? 、????っ?? 、 、
一74一
エッセイスト・クラブ
???????????????????? 。??、 ?????「????」????ッ???????っ???、????????っ っ 。?? 、 っ??、????っ 。?? ?? 、 、?? ??? 、??? っ? ? ???っ?? 。? ???? ?、 、??? っ?? ?、 ?? ????っ?。?ュー ?? ???? ? ? ? 、??????? 、?? ? っ ?っ 。???? ?????? ? 。
??????「???????????」?? ?????。 、?? っ???。 ? ? ??、???? ? っ??っ 。??? っ 、 ??? っ?? ?っ ?、 ???????? ???? っ 。 「 」 「 」?? ?????、? ??????（ ） 「 」??っ?。???、???????????????? ? ? 。????? ?????っ 、 っ????? ? 、??? 、?? 。
?? ??（??? ）


















??。?? ャ?? 、???? 、?? 。?? 、?っ ??????? 。 ??? ????
???。?? ???、???ャ????? ? ??、?? ??? 、 ??? 。?? 、?「 ??? ?? 」 ? ???? 。?? ????、?? 、 ????ー???? ?? ??、 ? ??? ??? ? 、?? っ?。?? ???、?????????? ????????? 、?? （??? ） 、?? っ 。 ，
76　一
???、????????????? ??? 、?? 、?? ??っ???????? ?。?? 、 ??? ? ????





???????????、?、?、?、 ?。?? ? ??? ? 、 。?? ー? ? ?。??、 ョッ?????? ??、 ョ ー?? 。?? ョッ ?????? 。?ョッ????????? ??。?「?? っ 」??? っ????? 。?? ? ??、 ッ?? ???っ? 。
「????、?っ???????
???っ ??。?? ッ?? 、???
?っ?????。????????? ? ……」?、 ??? ?。?? 、 ー ー ー、?? っ 。?ッ ?? ?????。???? 、 ???。?? ?????っ 、 ????? ?ー ??。??。 ?? （ ッ?） ???。?ー ッ ??。?? ー ー????? ??? ?っ 。 、????「 ッ ャ 」
一77一
（???）?「?ッ?ャ??」??
??、?、????????。??? ? ?ー?? ャ???????、???ー?????。 、? 、 ??ー っ ? ??。?? ? 「 ッ ャ ー 」?? 。 （ ???ッ?ャ????っ ）?? ー? ????っ?? 。 、?? ?? ???、?? 。?? 、??? ??? 、 ー ??? ?、???? 。?? ? 。? ?????、?、 ッー?? ??? ??（??
?????????っ?）。「????っ? 」? っ???? 、 ????? ??? ?。?? 、 ッ ? ー???? ? ??? 、 っ???。?? ?ー 。?????ー ? 。?????? ? 、 ??? 。 っ ???? 。
?ッ????????????。???ー????????????? 。 、?? っ ?。?? ャ ??? ャ?。 。?? ? ???? 、 ッ??? っ?? 。 、 ー?? ???ッ??? 。?? ??? ー
?。???????????、??? ??? 、???? 、??ー?ー?????? 、??? ???。 ー 、 っ?? っ 。?? っ 。?? ?????、 ッ。??。
??「????ァ??」????????????、??????? ? 、????ー 、「 ????? っ 」?? ??、 ???? っ?
?????????? ?
??っ??????「?? ァ??」 ? 。?? ェー????、????? ???? ???、?、 ? っ
78
（???????????）??
????????????、???? 、 ??? 、 ???、 っ?? 、?? ?????????????? ?。
??????????????????? 。???? ?、?? ???っ?。?? ?? 、 ??? ? 。
??????????????、?? ?????、 ??? っ?? ?。?? ?????? ?? 、?? 、?? 。?? ???? ?????っ 、 ??? ?。
「??????????????
???? 」、 ????? ー ??、????? ッ? 「?」 ?? ???、 ? ? 、?? ??? ? ????。??（?? ? ? ）







?????? ?????っ??????????????? ? っ 。???????、???????? ????? 、???。????、??? ???????????? 。?? ?? 。???? 、
????????????
????????????????????、 っ?? ?? 。?? ??「?? 」??? ????????? 。??? 。?? ????。??? っ 、 ? 。
???????????????????? 、 、????? ???????、 、????? っ??。?? ?? 、???? ? 、?? 、?
（???????????）????、
????? 。?? ???? ??? ?。 、?? ? 、?? ? 。?? ????? 、 、?? ?? ? 。?? ? 、??????? 、 ???
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????????????、??????? 、 ??? ……。????? 。 ??? 、????? 、????????????????。????? 、 っ??? っ?? 。 ?? 、?? ??? ? っ っ っ?? ? ??? 「???」 っ 。???? 、? ???? ? 。?? ?? 「 」???? ? ??? ? 、






?????????????????。?? ????????????? 、 っ













?????? ?? ????????????????、?? 。?? ???? 、?? 。?? っ??、
っ???????????。???????。??????????? ???????。?? ? 、??????、 ??? 。 、
????????????（??）
????????????????? ?。???? ???、?? 。?? ? ???
?????、??????????? ? 。?? ?。?? ?? ?? ????? 。?? 。
?????????。?? ?????? ???。 ?????????????????????、 、 、 、??? 。??????? ? ???? 、?? 。 ? ?????? 、 ??????? 。 ??っ?
??。?、?????????。?? ? ??、???? 、 ???。?? ? ? ?? っ??、 ??。 ??? ? 、? ……?? ?っ ?? ?
??。?? ???????????。?? ? ???、?????? ? ?、?????、 、???? 、 ?、??? 、 ??? 、 っ?? 。?? ???
?っ???っ????。?? ? ? ??????、 ???? ??????。?? ? ????? ??? ?っ 、?? っ 、 ???。
?? ……???????????? 。 「 ゃ?ゃ??」? ??、????っ ???。?? 、 ???????。 ????ッ 、 。?「 ? っ 」?? ? ?。
〜して幡る5
／騨
???????? （ ）?? 、 ????????????????、???? 「 」 ??。?? ????????????っ?。??????「???????」??????? ? ?。?? 、?「〜 ?? 」?? ?「 ?








?????、??????????? 、? っ?????? 、 。?? ???、? ???
????????????っ?。?? 。 ??っ??? 、?????、 ??????? 。?? ? っ 、 ????? 。 、
「???????????っ??
?」?? ????? 、?? ? ??、???? 。?? 、 「
????????????????? 」 （????? 、?? ）?? 、 。?? っ?? ?ゃ?????ゃ???? 「 っ 」?????? ?????????、 ?????、 ??、?? 、 ? 「?、 」 。
??????、???????????ー?（??っ?????????? ） ??? 、?? ??????、???????。?? ? 、???、?「 ??」 。?? ? ョッ 、?っ 、 ??? ? ??? 。
?? ?????、??っ ?、???? ??? 。 ? 、?? ? 、?? 。?? 、 「??? 」?っ?。???? 、 ???
????、? ???? っ?? ? っ?? ???、 ? 、?? 。?? ?、????? ??? ? ュー?、 、
???????
???????????。?? 、 ???? っ 、?? 、 ????っ ??? ?、 ??? ??
「??」???????????。
?????? っ 、?? ? ??
???? （ ）????っ?。? ? ??????? ??、 ? ??? ??
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????????、???????? 、 ? ????。?? 。?? 、 ???っ?????
?????????????、??? 、 ??? 、?? ?っ???。????ゃ ???? ? ?






????? ? っ 、
「???????????」??、「?? っ ???? ?
???」??、 「?? ?????? ?」?、 ???っ 。?? ? ? 、「?? ? ????? ?? ? ? 、?? 、 ?? っ?、 、 ??? ? ?、???? ???? 。





?????っ??、???? ? 、?、?? ?。 （ ??? 、 ?????っ?）???????????????? ????、?? ???っ?。?? ??? 、?? っ?? 、 ?????っ?? 、 ??? 、 ?????? っ 。 ょっ
??? ?????????? ??? 、 ????? ? っ ?? 。?? ??? 、 ? ????? 。??、??、 ?????、??? ? っ?? 、?? ??? 。?? っ ???、?? 、? ????、 ? 、?? っ?? 。
一　85




????ャ??（???）??????ゃ????」?? ? ?っ?．．??? 、 ?っ?? 。 ???ャ? ???、 ???? っ ???? っ 。
?????? ???、??????? ? ????。?? 、 、?? ??? 、 ??? ? ??? ャ ???? 、? 、?????? 、?? っ 。?? ??????、 ????? ? っ??（ ????っ 、 ???っ? ） ??? （?? ）??っ?。???? ?、???
??????????（??）???????、???????????。 ??、??????ュ ?、
?。???? っ 、?? 、 ??。???? ???????? ョッ?。 っ ??? 、?? ? ??? っ 。?? 、 「 っ ? ???? っ 」??、 っ 。
「?????????ゃ???」
?????。?? ? ?。 ?????? 、 ??、????? 。?? ……。
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???????????????? ???????、 「 ゃ?? ?? 」 ? ??? 。 「? ? ? 」?? ? ? 、っ??????ッ?「????っ???? ???? 」?? 、 ゃ ??? 。?「 ? 」?? ? ?????。?? ? ?? 、?? 。 っ 「 」?? 。?? ??、っ?????????????????、 っ 。?????「?????????????????、 ?ッ? 、?っ??っ 、?? ?
?????」?、????????? 。? ?、?。 、?? ? 。?? ???????????? ? 「っ??????????????、?っ?? ??」? ょ?? ? 「 ?っ????、? ???????? 」?。?? ???? ?、?? ? ?。?? ?? 、?? 、?、 。?? ? ??????? ?? 、?? 。 ョ??ョ?????、??????
????、????????、??? ????。 「 っ???? ??、?? ? っ ゃ」???? ??? 、?? 、 「?? ???? 。?? 、 、?? 、 ????
「????、?????、???
??」? ???。 「 ? 」???? ? ???、 ??? 、?? ??????? ??ょ 。?? ???? 、?? 、?? ??? 、
???????????（??）
????。?? ????????????っ 。?「???」??、 ??っ?。?????????、??「???」????????。
????っ? ??????、 ? ???? 、 ? 、?? ?????っ?????。
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?????????????、? ????????、??? ? 、?? ? 、?? ? ? ???。??? 。?? ??? 、?? ?? 、?? ???? っ 。?????? ???? 。?? ????、?? 、 ???? っ っ 。??????????????????????? ?????? 、?? 、 ?????????? ? 。?? 、???? 、?? 。
??????????????、?? 、 ???。?? ?????、 。?? ? ???? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? 。?? ????、 ???? 。
?????????っ???っ???。? ????????。
?? ? ????っ ッ? ?。 ??? ? ? 、 っ?? 。?? ???????? 、?? ?????? 、
cte　e2
㌧θノ
???????、???????、?????????、??????? 、?。 ?????。?? ? 。?? っ ???????? 、?? 、???? ??、???っ ?? 、 ? ???




??、????????????。?? ? ??????????、?????????、???? っ?。?? ? ????、?? ????? ?、??? っ 。 ?「??】ッ???????」??????
?????、?????????
「?????????ょ???」。
???? ? っ?、 ??????????。?? ? ?、???? ?? っ 、?? ?。??? ?? ??っ?? っ 。?、 ? ??????、 ??? ?? ?? ー ???。?? ー????? 、?? 、??? 。 ? ??? ? 、?? ?、?? ?????? 、 ?
?????????????、????? 。?? ???????、??? ? ョ 。
???????????????
??、? ????? 。 ゃ?? ? 。?、 、 ?
????、????っ
???? ? 。?? ??????????、 ???????? っ ょ 、?? 。 、?? っ?。?? 、 ? ???? 、?? ?っ 。?? っ ? 。 っ
?????????????????????っ?。?、?????? ????? 。?? ? ?、???????、???????





??????、???????????」?? 「 」 ??、 （? ） ??? ? っ?。??????っ っ 、?? ? ???? 、 。 、?? ?、???? 。?? 、 っ?。 ??、?
???っ??????、?????? ? っ ?????。??、? ????（?????。 ?? ） ??、 ? っ 、?? ? っ 。?? ???、?? 、 、?? 。?? ??、???? っ??、 ?っ?。????????、??????? ??、? （っ???）、? っ???? 。??、 ????? 、?? ? 。???? っ 。 、
??????????。??、 ??????????? ???っ?。????、?????????? ? っ ?、?（???? ?）? 、?? ? ? っ 。?? っ 、 ??? 、 「 」?っ 。??、? ?「?、 、 」?? ? 、? ?? ?、?っ 。?? ? 、 ???っ?。?????、?????、???? 、??????? 、 ?????? 。 、 ??、 ?????? ?
???????????????、? ?? ??、
?????。?????????




?? っ ???? ? ……?? 。 ? ??。?? ……?? ?????? 。? ???。?? ……?、 っ ??
「?????。?っ??????
?」?? ? 。?? ? ???? 「?? ????? 」 。 、?? っ???。?? ? ????? ?……?? （ ） ??? 。?? （ 、
?????????????????。??????????、??ー??? 。 ???????????????????? 。 （……?? ）?? ……?? 、 ???????? ?
（??）??「????????





???、?????……????、?? 、 ? 、??????? ?? ?? ???? 。 ?「 ??? ?『????っ??。????』???? 」????? 。 っ っ?? 、 「 ゃ?? ?、
?? 」??っ
????????????（??）
?。?? ???????????? ???? 、?? っ?、 ?。????っ?? ? っ ?↓?? 。?? 。?? ? ??……??? ?? ?、 っ?? 、 っ?? ???? 、 ッ???????????????、?? っ ??。?? 、?? ?????? 。
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???、?? ??????????…? ????? 、
?ー??????。?????????。?? ? ? 、
???????????。????? ??。
?っ??????????????（? ）?? （ ????）
?? ???????? ? 。
??↓??????????、?
???? ?、??? ??? っ ???????? ???? 。??? ?? 、???? ??。?? 、 っ 、???????????????
???? ??????っ 。?? 、?????。 、?? ???? ???。?? ????
?????? 、 ? 、?? 、 ????．? ? ????????っ???、????????? っ 。?? ???、?? 。?? ???、??、 ???? っ ?? 、??．? ?。??? 。?? ? ????? っ
???、???????????????? ???
???????。???? 、 ??? ????。?? ?。?? 、
「?????っ????っ???
?????? ッ ?? っ?? ? ???っ ?」?、 っ 。???? ????? 、??ョ ???。?? ? ?っ?? ? ? 。??、 ????ョ
??? ? ????、 ? ?っ????? ?? ? 、??ょ ョ?? っ 。?? 、?? 、 、?? 「 ??」???? 。 ?? ??? 。???????????????????っ 。?? ョ 、?? ?????っ 、?? ?っ???、?????????????? っ ?? 。
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?????、?????、????、 ? 、 ????? ? 、??っ?? 。?ョ?? ??????、???? ? ?? ??? ?、????ょ??? ???? 。?、 ????? 、???? っ 、?? ャッ ．
????????????っ???? 。 、 ??ょ??ィ??? ? ????っ???????。?? ???????、?、?? ? ? っ?、?? ? っ ?? ョ?? っ 。?ー?? ?
??????。?ー???????? っ ? ?。?? ゃ?????。???? ??ョ???????? ???? 。 、?? 、?っ? 、?? ー?? 、 。?? ??????? っ ??、 ?????? ??? ?。
??????、????、????? っ ? 、???? っ?? 。?????????????、??????? ????? 、 ????、??、?? ?。
（??????）
?．???????
?????????????????「?????」?????????? ??????? ? ??｛??
??????????。?????????っ???? ? ?????? 。?

























?????????? ?????? ?っ?? ?
?????っ????





























































































































































































































????????。?? ??? ??????????? っ 。??? ?? っ?、 っ ?、??????? 、?? 、 ?? っ?? っ 。????? 、 ??? っ っ 。っ???????????っ???、?????? 、 っ ? 。?? 、?? ??? 。 っ???、?? ?? 。???? ? 、????? ?っ 。?? ?? ? 、
???????????????????。?? ????「??? 、?? ? 。?? ? 、 ?、 「????。?? （ ）??」????っ? 。?? 、 ??。?? ?? 、 ????、? っ っ ??????? ? ??? ょっ?ゅ?? ? っ?? 。?? ? っ 、?? っ?? ? 、? 、 、 っ??、 、 ? 。?? ? ???? ??っ?。????? っ 。
????????、????????っ?? 、 ????????????っ??っ???。?? ゃ?? ? ?っ ?
??????????????。
????? ょ?? 、?? ???っ 。?? ? 、 ???? ?、 ュ っ?? 、?? っ?、
「??、??ゃ????????」
??????? 。
「???ゃ ?」「????? ? 、 ???





??? っ ? ???、???? ? ?っ?? ?、??????????? ???????。??????? ?? ??? ?「??ゃ???????? ……
?? 」
「????……」「????????っ????? 」「……」
??????? 、????? ??? っ ? ???????。????、 ?? 。「……?????、???、 …
…?」????? ??? 。
「?、???????????????、
??ゃ?、??ゅ???????????? ……」?? ?????????????????? 。 ? ー ー???、?? ???。
「???っ?……。?っ????、??????っ 。
????? ?……。 っ?? 」?? ??? ? 。?? ? っ?? 、 ??? ? ?? … 。?? ???? 。?? ? っ ?っ?? 、?? ???? ??????、 ? 、??っ?ーー。
????????????????、????? ??っ っ 。??? 、?? 、?? ? ??? ??。?????? ???????? 、 、?? ?? ?? 。?? ??? ???? ?、 ?? 。????? 、っ????????っ????、????????っ 。?? 、????????? 、 。?????っ?。????? ． ??? 、?? ???
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???????。?? 、?? ?????っ?????? ?? 、 ? っ??? ??? 、 ???、?? ? っ?? 。 ??? ?、 ??? 。? っ ??? っ 。???????、 、??っ 。
「????……。??????、???
???……」?? ?? 、? ??? っ ?? 、????っ ? ?? 、?? ? 。?? ?? 、?っ 、?っ 。?? ?? ? ゃ 、
??????っ??、???????、?? ?????? 、???? 、? ? ???? 。?? ??っ ???、? ? 。 、?? ? ゃ??っ ? 、?? 。???????? 。 っ?っ っ ? 、?? ??????ー? ??????? 。?? 、?。 ? ー っ??、?? っ ー?? ? ー。?? ? ?、 ?? ??????? 、?? 。?? ? っ 。
????????????、?????っ?????????、?????ー????????????。? ??、 ? ????、 ? 、っ??????? 。 ????ー? ? ー?? ? ??っ っ?? ?? っ? 。?? 、?? 、 「 ???、? 」 っ?? ????。「????、??????????、?
????ゃ 」 ??。
（????っ?? ? ）
????? 、?? 、 っ ??。
????????????????????? ? ?
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??、?????????????????、 ??? ?? っ 。「（??……?）??ゃ????????
????? 、
、





















??????、????????????? ? ー?? 。????? ょ??、????? ? ? ??? 。??? ッ ?、?? っ?、 ? ??? 。? ??っ????、??????????っ???っ?? 、?? ? っ ? っ 。?? ? 、???? ? 、 ??? ゃ? 、? ??? ? 。「?っ??っ?、????????」「?? ?。 ?ゃ? 」




?????。 ??????。???? …… ?? 、 、 ??? ? 」?? ??? ?。??? 、 ???????。 ? 、?? 、 ????、 っ 。「??、???」
???? ? 、?? ゃ 。 、 ???? 、 ????、 ???? っ?
（?????）?????。 ???
??????? 。?? ???? 、??? っ 。
????????????????、??? ゃ 。?? ??ッ っ 。?? ? ???????っ??、 ? っ?、? ???? ? っ?。
「??ゃ????????????」「?? ?。????????? ?
????? 。?? 「 ???? ? 」?? ???? っ 、?? ?????ゃ????、 ???? っ?? 、??? 、??「??????っ??、??、???（?? ァー 、 ? ?）????
??」
「?ゃ?、?????????????
?っ????」?? ?? ????、??、????、 ? ? ??。
（?????????、???????
??????）???? ?? 、 ????? 、 っ っ 。「??ゃ?。?? ゃ ?
???? ? 」?? ? 、 ょっ?ゅ???????????????????? 、 ? ??? っ っ 。「???。????????、? ?
????? ?????。? 、 ??? ッ ???。?? ? 。 ??? ? 。?? ?、
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?????。??????っ??、???? ッ ? ? ??? 。???ゃ ?????ョ ??? ゃ ? 」（????。????????????ゃ???ゃ ?）
???、??? ? ??? ? 、 ッ?? ?? ? 。????? 、??? 。 ??? ? 。「???。??、?????ゃ?????????」「???? 」
?????、? ? っ?? 、 っ? ? 。?????????? ー?? 。?? ?? 、 ??? 。?、?
??????、????????っ??、?? ? 。
「???????」?????????
?っ?? 。?? ?? 、 ?????????? ? ?? 、?? っ??。 ? っ ?「????」?? 。 、???? 。?? 、??、?、?。?? ?? っ?っ ? 、（ ）?????? ? 。?? ?? っ?? 、???? ? ??? ? 。?? ? ??? ? 、
???????????????????? っ ??。???、?? ?????????? ??? 、? 、?? ?? っ?? 。
「???、???????……」
???? 、??????? ? ?????っ 。?? ?っ 。?っ 、????? ???? ??、? ? 、?? ? っ ?っ 。?? ? ? ??っ????? 。?? ?? ャ?ャ ? ゃ 、 、??、???? ? っ 。?? ?? っ 。
一103




??っ??。??? 」?? ? ? ????、
???????????????????? 、 ?????。?? 、????????? 、 ー??、 っ????? 、 ??????? っ 。
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???ー??????????????????????、?ー????????、 ? ? っ????っ 。
「??、???、???」
????っ 、?? っ っ?? っ??っ?。?? ?っ?。?? ?? ー ? ? 、?｝ ??、? ? 、 ??? ? ー ?? っ?? 。? ? 、?? ?? っ っ 。??、???? 、?? ? っ 、??? ??? ? っ 。?? ?? 、 っ
??っ????????????、???? ? ???。 ?? ???? っ?? ? 、??? ?? っ 。?? ? っ 。
「?????、??ゃ????????
?」?? ?? ? っ 、??????? ??? っ 。? ? ??? ? ?っ 、「?????????? 。 ?





?????? 、 ?? 、?? 、 、?? ??? 。 っ?、 ??っ 。っ????っ?。??????????????????? ? ??。?? ?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ????? ??っ 、 ?
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?????????????っ?????? 、 ?????????、??っ????、????? 。?? 、 ? ??? 。 っ 、??? ????? っ 。 っ??。?【 、?? 、?? ?? ? 。「??。????????。???、???? ???」
????? っ?? ? 。
「???????? 」
??? 、?っ 、 ??? ??? 。
「?、????。…… （ 、
??????? 。? ??）」
??????????????????、?? ?????????????? っ 、 っ っ?? 、?? 。?? ?? ???? ? 、 っ （?? ?? ） 。?? っ?、? っ 。?? ? 、 、 っ?? ? ???????、 ー ??? 、? ??? ? っ 。??? ? ー?、?。 ?? ?? ????? ??? ?? 、 。????? ? 、???
????っ????????っ?。?? 、 「???????? 、?? っ?????? 」 、?? ?? 、 「 ?
（???ー）」?、??????っ???
?。?? ???? 、「??っ???? ?? 、?? ……」?? ? 、 「 、?? ?? 」 。???、?っ 、?? ?? ?????? っっ??、???、????????????????、 っ 。?? ???? 、??????? 。?? ? 、
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??????????????。????? ??? 。?? ??っ ???????、??????っ 。 ??????? 。 っっ?????????っ??、????????? ???、 っ 。?? ???? ???っ 。 「 」????? ??? ???? 。?? っ??。?? ?? 。?? ? 。 ??っ??? 、?? っ ?。?????????? ???? っ 、 っ?? ? 。
????????っ??????????? ? っ 、??? 、?? ???????っ?。 ?????????、 。?? ? 、?? ? 、?? ? ? っ 。???っ??、??????????????????? っ 。?? ? っ? 、?っ ? ? 。っ??????? ?、?????。?っ 。
?? ???? ?? っ??、 ? 。????? ? ャー ー???? ?? ???? 、?? ?





????ー????????ー???「????」???? ?。?「????? ?、? ???、?? ? ? ???」? ? ?? 、???? 「?????????。 」?，．???????、?????、㍗望???? ?????????????） ??? っ 、
?? 。????、???????、?? っ???? ??）、 っ???? 。??、? ???「 ???」 ? 。?????「 ???」?
?「???????」、??????っ?? ?
?????????，??、 ? 、 ????、??? 、 ? 、?? ?、ッ??ッ?????、?????。???? ー 、?? 、 ??? 。?? 、 ??????? 。 ??、 。?? ????????????????????? ? ? ??? ????? ???? ??????? ???
?? っ?（ 、??、??? ）。
，?
?????????????????????（?????????〜????? ） ? ??
???? （????）。
????











?????????、??????? 、 ??? ??。?? ??、?? っ 。 っ??????、 ??? 、 ????? 。
?????????????????、???????。???? ? ?。?????????っ?、????? ?、????? 、?? ?、???、 ?
??。?????????、???? ? 、 ??? 。?? 、 「????」? っ 。?? ? ?? っ 。?? 、?????? 。?、 ??? 。?? ? ??、 、 ???、 ???、?? ィ 、??????????????? 、
健康食お茶
?ー?????????、????? ? ???。?? 、?? 。 、?? ????、???、?? ???? 、?? ???? 、?? ???、 ????、? ?、???? ?? ?ー ィ?? ー 。?? ????
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????ー?ュ???? ?????????? ー? ??? ? ? ????????????????????????????? っ?、??????? 。?? っ?。 ? ??????? ? 、 ???? ???ー?? っ?。 「 ? 」?? ?、 ???? 。 ??、????? っ 。?? 、 ?、?????? 、 ?????
????????????????? 。 「????。?? 。?? 」 「 、 ?。?? 」?? 、 「?? ??????」 っ 。?? ?、 「?? ??」????。 「 」。「?????????? ??????? ????? 」「??????????????
??」?「 ???????
??????????????
?っ??。??????????」??????????ー????ー? 。 ????? 、 ??????????? ??
????。???????????? ? 。 ??????、． ??? 。?? ??? 、?? ??? 。 ??? 。 ??? っ っ
「?????」????????
???? 、 ???? ?。 ??????? 。?? ???
??????????? ?????? ??? ?????? ?? ?????





????????????????? 。 ???、?? ???????。?? 、?? ?????、??? 、?? ?? 、?
???????????????。?? ???????? ?????????．．?? ?、 ?? 、?? ?? 、?? 。??「 」?? ?????? ???? ?、?? っ 、?? ?????? 、 ? 。




???????????????????? ッ ???? ?















?????、?????????。???????、??????????????。 ? 。?? ? ー 。?? ? 。?? ? 、 ?















??????????????????っ??、???????????????（???? ）、 ??? ?? っ??????っ?? ?っ ?? 。???? ??? …… 。?? ? 。「?????????????。???
???????っ 」 、 ッ
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????????????????。?? ??、?? 、 ??? 、?? ? ??。?? ?? 、 ?????っ ? 。 「 っ?」? 。?? ? 、?? ? ? 、 「?? 」? っ ?っ??。?? ?? 、?? っ 、 ー?ー????、??????????。??????? 。 ｝?????。??????????????????????????←?????????








??????????っ???っ?、??? ? 、?? ??????? 、 っ????。??????? 、???? 、?っ 、? っ 。????? ? 、?? 、、???。??????? 、
???????????、??、????? ?。???????、? 「????????? 、 ? 、?? ? っ 」 、?? ? っ 。
「??????????????、??
??????」 っ 。?? ???? ?? 。?? ? っ っ 。?? ? ? っ 、 っ っ?? ?? っ 。 「?? 、 。?ゃ ? 」 「?? ? ……」??、「? ? 」?。 ?? ? 、??っ? 。 ??「 ???、 ? 」っ?、??????????。
???「??? ??
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??、????????????????。 ? 、 っ??? ?。? ? ?? 。?、 ?? 。??、 、 ? 、??????? ?っ 、?? 、 。??。 ? 」 、 ?????。????? 「 、?。 、? 。?。 ???? ? 」??っ?。 。 ???っ ? 「?? ? 」 、?? ? ? っ?。????? ?。?? 。 「?? 、???」 「 、?? ? 」 「 、?? 」 「 、 ???
??????っ????、???????? 。 「? ????、????????、????? ? 」?? ? 、?? ? ? っ 。?? ?、 、? 、??? 。「?? ? 、 、?? ? ??? 、 ? っ 。?? 、??。 「 、? っ 、?? ?? 。?? ? 。?? ?、 ?、 ??? っ 。?? 。????? っ?? ? ?」?? ?? ョッ ? っ?? 、 。?? 、 っ?? 。? ? 、 ?、
??????????っ???。?? ?????????????っ?。 、 ??? ?? 、??? ? 、 。?? 「 、 」??っ ? ? ?? 、?? ?? っ 、?? ? 、??、 ? ??? 、 ? ?? 、?? ?? っ 。???? 、?? 。 、?? ? っ 。?? ? ? 、?? ょ?、 っ 、 、?? ???? 。「???????????」?????















???????????????? ?? ?? ??? ?
「
?????? ? ??，? ??? ??? ?? 「?．???????????????．????????? ??
??
??
???????????、???????????。?????、???????? ? ??、??? ?????????? っ っ 。?? っ 、っ??????。
???
????、????????。?????? ? っ 。 ?ゃ?? ???? ??? 、?? ?? ??。?? ?? 、 ??? ?。
?、??????????、??。???? ? ッ ー ー ?、 ??? 。?? ? 、?? ? ? ? 、?「??????? ?? ?。? 。?? 、? 」??。
「??????????、｝???????????? ?」 、?
?? ? ???。?? っ 、?、 ? ー ー ?、?? ? ????? 。?「??、?? ゃ 」?? 、????? ??? 、 「 ? ?、 」?? 。?? ? 、?? ?、 、
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????????。???????????? ?っ??? っ 、?? ? ? 、 ? っ 。??、?? 、 ??????? 。 ??? ? 。????? 。 、?? ? 、 ??? ? 、 っ?? 。? 、 「?? 」? っ?? 。「?、???????????????
??、?? 、??、 ? ? 、??????? ? 。 ??っ 、 、?? ?? っ??? ??、? 、?? ? ? ……」
???????????????????????、??????っ??、??????????????、 、 、??? っ 、?? 。???? ? ???????、??? ? 、?? ? 。 ? 、 、?? 、?、 ?????? 、??? ? ……。??????? 、?? 。 、 っ?? ? 、 、?? ? 、?? ? 、
????????????（??）
???????????????っ???っ 。 っ 、 ??? ????????? 。??、 ??? ? 、?、 ? っ ??? ?、 ゃ っ 、??? ? 。 、?? 、?? ? っ ??? ?? 。?? 。?? ? 、?? ?、 っ?? ??、 ッ? 、 っ?? ? 、 っ?ょ?? 、 。?? ? ?、 、
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?????????、?????????? 。 、 ??っ? 、 ? 「?」 ? ?? ?。?? ?、 っ 、?? ? ? ??? っ 。?? ? ? 、???｝?? ? ? ……。?? 「 、
????????、??、????????????????」っ????????。 ょ ????、 ????????? っ?……、??? ??? ???? っ??? 。
???? ?? ????????????? 。 、?? ???????? っ ? 。?? ? 、?? ?っ 、 、?? ?? 。?? ? 、?? 、?? ? っ 。
?????????????
「??、??????、???????」
??っ??????、?? ?「?」 ? 。?? ????????????っ?? ? 、っ???????。????ーッ 、?? 「 ? ? 、??? 、
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??。「??っ、?????????????
??っ?????っ、??????、??? ? 、 ???? ? 」??? っ 、っ?????????っ 。????? ? 、?????? 、 ???? 。?????っ ??? 、 ゃ っ 。?? ? 、???? ? 、 ュ ュ??、?? 、?? ? 。?? ?? 、?? 、????? っ?? ??っ ? 。????? っ 「??っ 」 っ
?。?? ??っ?????。?? ????、 ???????? 、 、?? ? ? 、??????? っ?? 。??? 、????????ー???っ??????。 ー 。?? ?? ? っ ?っ??。??? ?? 、 ょ??っ???? ?、?? ??????っ ? 。????? ??、???? 、????? 、 ??っ 。 ? っ 。??、???? 、? ?? ? 。??? ? 、??
??????????っ????????、 ? っ 。??? 、?? っ 、??????? ????? 。?? ? 、?? 、 、っ??????????っ???っ?。「?????????????????
????? 、??????? ??」 、?? っ ?「??????、 ???
????」 、 ーッ?????? っ?? 。??????? ?。?? っ????? ? ． 。?? ?? っ 、?????、???? ????????。
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?????????????????、?? ?????。??????、? ? ? ??、?? ?っ? 。?? ? ? 。?? ?? 、 、 、?? 、 、 ョ ョ???、?? ?? ? ? ???? ??? っ っ?? ? 。「????っ???、????ー???っ???」????っ???。
????? ? 。?? ?? ?? 。?? ? っ 、 「? 、?っ? っ 、 、?? ? 、? 」?? 、 ????? ?? ?っ?。?? ????、 ? 、
??????????、????……??? 。 ???????、???????、?っ??? ?、 ? 、?????っ?っ????。????? 、っ???? ?。??? っ?、 、 、「?? ???? 。??? ? 、 ????????? ???? ?????? 、???? 、?? 、??? ??? っ っ 。???? 、 ???? っ 。 ? 。「???????????????、????? 、 っ
?????っ?」??、?「???????? っ????? ? ?、??? ?っ?」?、???????。????? 「????、? ? 、?? ? 、 ??? ? 」 、?? ?? 。?? ?? 。??? 、???????、 ?? ???????? ? っ 、?? ? 、?? っ?。「???、???」?????????
????? ? っ 。?? 、 ? 「 ?、???? 、? っ?? ー 、 ? っ?? ??」 。「??????、???? ?
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????????、?????」?、??? ? っ 。?? ????????、?????????? 、?? 、?? ? ? 。?? ?? っ 、???? 。
≡莚
????〜???っ??????、???? ? ? ??。?? ?? ? ??? ??、?? ???。?? ???? ? 、?? ? っ っ
??????っ???????、????? ? 、 ??? ?? っ 。?? ??、 ?っ??????????。????? ???っ ??????? 、?? 、?? 、 、 「?? 」? 、?? ?? っ 。?? ? 。?? 、?? 。?? ? ?、 「?? ? ?? 」???。?? ?、?? ? 、 っ 。「『????』????????、???






?????????????????????????? ? ー?ィ ??「? ??????」???、「 ?」「 」「 」「? 」?? ?、?? ? 、?? ?ー? ?? ??? ???。 （ ? 、?? ? ）?? ????? 、 ?????????。????、?? 。?? ??、「 ???」?? ? 。?? ュ??ー???、???????????? ?????ー
??????????ょ?。?? ????? ィ ?????????「 ?ー ?」???? ???? ???ー ? 、?? 、 ィ?????????? ?。???? 、 、??、 ????? ??? 。 、?? 。「???ー???」??、????????? 。?「?????? ? 、




???????、?…????? ?? ?? ???? ??? ?????????? ??????????ー????????ー?? ? ?? 、?? ? っ?。???? 、?? ??? 。 ??? ??? 。?? ?????
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?、?????????。????、 ? ???。?? ? ? ??????? ? ??? ? ?????? ?????? ?．情報・
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???????????? ????? ー?? ???????????
?????????????? ?。?????????。????
??????????????????? ??????? ??? ? ????????????? ??? 、 ー ー ???? ???。?? ー ???? ???? 、?? 。?????????????。???? ????




????? ?? 、? ???? ? ???? 、 ???。???? ???? 、? ????? 。?? っ ょ???、 っ っ?? ?。?? ?ィ? ? ??? ? ? ? 、?? ?。?? 〜（ ??? ） （?? ??）?????? ???? ??????
????







????????????ッ????。??、 、 、 、?? ????????????、 ? ー?? 、 ??ュー?? ?。?? 、?? っ?? ???
?、???????????、?????????????????、?? ? 。?? ??? 。 、 、?? ? ? っ?? 、 ?? ???「?っ????????????
??




???? ? 、?? ???? 、 っ 、???? ????????? 。 ???、 ????っ? ??。???? ????? 、??、
?????? ?? 、?????????? ????? 「????? ??? 」 「 ?」?? 。?? ???? 、???? 、?? ????ー? 。 。?????
???? ?、??「 ?????」? ?? 。?? ?ッ?? ????????、?、 、?? ? ??。?? ???????。 （
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???????????? ?????????????
????、???????????? ?っ 。 、?? 、?? 「???」?????? ? 、?? ????? ?
??????。
「?????」?「???」?「??????」 っ?????
?? 、???、 ?????、 ?
????????????。???? 、 ?????、???? 、?? ｝??。 ッ （ ?
????ァ??ー（? ?? ）?????????。??〔．．．．?
?
?????? 、?? ??、?? っ ????? ?? 。?? 「 ??? 」?? 。
??ー??ー? ?「 ?????」? 、?? ? ? ??? ??? ?。? ?






?????。 ???????、． ?? ??? ? ??? 」?? ?? 。?? ? ?
???? っ??? ???、 ???、 、???ー 。?? 、?? 。 ? ?







??、．、．???、?。??? ????? ．?轟????????????????、??????? っ 、 ??? 。 、?? っ 。?? ?、?? ????????、????? ??? 、 、?? 、?? ッ?? 。 、??、 ?????? ??
????、???????????、?????、 ? 。 、??? （ ） 、 、?? ????、??????????? っ ? 。?? 、 ???? ? 、?? ー っ?? 、 ?????、 ???? ?……??????? ? …… ??、?????? ??? 。 、?ッ ー ?? 、?? ? 、 ー? ? ?????? ??っ?? 、?? 。?? ょっ?? ?、
?????……??っ???????????? ゃ っ?、 ? ??……?
「????????????????」??
???? ??? っ ?? ??。?? 、 っ??っ?っ?、?? ? ー???ィ??????????。????????? っ ? 、?? 、 。?? 、???????、 ??? ッ ー?? 、 ???。?? ?、 「 っ ??????」っ ょ 。?? ?? ???? 、
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??????????「???ョ??????? っ 」 ? ??? 。 、 「??」 ?? ???ー、??ー????? 。 、?? ?、 ? ??っ???????、????????っ?????、 ?????。 「?」 ???
?。
「????????」「???ー?」
?「???、? ?ー……、??ッ? ー 」?? ?? っ ? ??? 、?? ?? ?、 ? 「?」 、??ー? ??????、 ?
?????????????????????? ???。?? 。?? ????? ???????? 、?? っ?? 、 っ??? 。?? ???、 ?? ???、???? ? 。?? 、 ? 、?? ???? 、??、 ??? 、? ??? ↓ ??? 。?? 「 ??? 」?? 、 ?? ー?? 、 ? っ?? ???? 。?? ゃ ?? 「 ゃ 」?ー????????。???? 、 ?? 、
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????、????????????????? ? 、 ィ??、 ょ?? 。 ????、??????????? ?? 、 ?っ???????、???????????、???? ????。 ??? 、 、?? 、?? 、?? ??「? ー」?? ??、 ? っ?。 っ?? ー?? ? 。 。?? 。?? っ ? ……。?? 、 ? 。?? ???? っ ゃ?? ー???。 ???、 、?? 、?? ?。?? ??








??????????????????????ッ 、 ???????? ????。?「?? ?? 」 ッ ー?? 。 ?????? ????????、 ???????????? 。?? ???。?????ッ ー 。?? ?? ?っ 、?、 ??? ?ー 「 」 ??? 。 ? 、 っ?? （? ? 、 っ っ?? ） 、 ?っ????????。?「???????」?っ?? 。 ??????っ????????????、?? 。 ???、?? ??? 、?? 。?? ?????
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????、????????????????? 「? 」 ?????っ?? 。 、 ?????。?? っ 「 （ ）」
「｝?」?????????「?????????? ??????? 」 ??? っ ??、 っ ?
????。?? ????ッ?? 、?、 ??、 ? ?? ??????。
助
走??????????




???????????っ?????????? 、 ??、 っ 、?? ? 。?? ???????????????? ??。
「??????」






???? っ?? ??? ?。?? ???? っ 。
???????????????、?????? 、 ????。??、 ???っ???????????? ?? ? ッ??、 、 、
???????っ?、??????ァー??
???? 、 、
「??? 、 ? ?









「???、 ? ?」「?? ? ??」「?? ??「?? ??……」「?? ??」
????????ー??????? ??、
「???? ー 」「?? ? ???
????」?? ?? 。?? 、 ? ?っ??? ??? 。?? ???? ょ 。
「????っ?????、????????





























「??????……」「?? ? 。 ?
?、???ー 。
「??????」「?? ャ 」




??、?「?????」???????????? ? ? 。?? ? ???「????」?? 、?? 、 ??? 。
??「 、?????????、??????
???? 、 ?? ? ?? 。?? ．……。?? ????、?? 。 ?」???? ?、??????、 ? ?、 、?? ッ ? っ 、?? 、 っ 。?? ???、?? ?、???????? ?????????ー???ッ?ー?、??ー????ー?ョ??????????? っ 。
????????????????、????? ??? 。??ょ? 、?????、??、??????? ??。?? 、? ?? 、 、?? 。?? っ 。?? 。?? 、 ??、?? 、????。??? ?? ? ?囎??????難??? ????）
















???????????、????????ー? 、???? ?。?? 、 ー 、?? ?、 ????????????? ?。?? ?? っ?、 ??? 、?? 「 」 、??。?? ? 、 （ ?ー????? ?） っ 。??? ????? 、?? ?? 。?? ???、 ュ ー?? ??? 、 、















?????、????ェ??????????? ? 。?っ 、 ? 、?? ? 、?? ????、 ???? ?
っ????????。??????????????????????????????
?????????????????????? ???。?? 、 ェ?、 、?? ? ?ょ?? っ?? ?? ?っ ?????????????、 っ?? ????? 、?????????、?????????????? 、 、 ょっ?? ??、?っ っ?? 、 ??、 「 ???、 」?? ?? 。?? ??????、?? 、 っ ゃ?? ?。?? 、? ??ァッ?ョ ????? ? ???????? 、 、 、
??????、??????、?????、??????、??ゃ?????????ょ?????? 、 、 、??「 」 ?????? ? 、?? 。 、?? ?????? 、 ?っ ??? 、?? 、 ー????? ー?? ???。 ?? 、?? ? 、 、?? ??。?? 、 ??っ??、?、 ???? 、?「 」 ゃ?? 、 ??? ? 。っ?、????????????、???????、 ???。 ? ??????っ 、 ???? ? 、 っ 、
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???ー????????、??????????、????????。?????????、 ? ?????? ? ．?? ? 。??? ?????? ????????????????? っ 、 ??? 、?? ?。 っ 、 ー?? ャ ????? ???? 。? ュ????? 、???? 、?? 。 ャ ー?、 、 ー 、 、??ー? 。 ???? ッ ?????
?????????????ゃ???????? 、 ??? 、 ッ ? 。?? 、 、
「?」?????????????????
????ょ ???「 」?? 、 ???? ???? ???、?、 、?? 。 、 っ 。?? ???? ??、 っ 、 、?? ? ??? っ????????、?っ? ? ?。







　?????ュー．???????????????…?????????．??????????… ??? ???????? ???? ??? ?…?? ? ?? ?ロ? ? ?
（??????、?????????っ?っ
?????。?????????っ???）?? ??、?????????? っ 、 っ 、?? ?????? ???? ???。??っ 、 ?。?? 、? ?? っ??、 ???? 、 。?? ???っ?? っ ．??? 、 ??? 。 っ?? ?。?? ?? っ 、?? ?っ 、??ょ ?????? ?? ??ー ー?? 、 ょっ?? ?? ??。????、 ?????っ?、?っ?????????????。?
??????????っ??????????? 、 ??、??っ???? 。?? ?????????っ?? （ ? ）、 ???っ （??? ）、??（ ?）． ょっ
（?????）、??????????（?
???? ） ?、???? 。?? ? 、?? 。?? ?、????? ．?? っ ???? 。?? 、 ー 、?? 、 、 ??、 、 、?? 。 ー 、?? 、 ????、 、?? ????? ??。 、 ー?? ょ?? 、?? 、
?????、????????????、????。?? 、 ??? 、 ー っ?? ??。?? ? ?? ??っ?????、
「?ー?ー????????」?、?っ??
??「? 」 ? 。???????? ?? ?????????、?? ? 。 っ っ 。
????????????
??????????????っ???、 ? っ 。 ?????、?? ? ー ?っ ? 。?? 、 ?? ??? っ 。?? 、?????? ー?? っ?? 。
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?。???? ???????っ?。??????? ?、 ． ? ? っ???? ? 。 ? ??? っ?。? ??????? ??? 、?? ー????? ??? 、?? ?? 、??。 ???? 、?? ?? 。 、?? ー、?? ッ っ?。 、 、??、? ???? ? ?????っ?。??????????? っ?? 。 、???? っ ???、?? ??っ????? ?? 、?? ?、 ? っ
????。?????????っ?。??、?? ???? ? ??? 、 ?????????。
（???????????、?????っ?
??っ? ょ ）?? ? ???? ? 、?? ? ? 、?、 ? 、? っ?? 。 ー?? 、??。 ??? ? 、?? ? っ 。???? っ????、??っ 。??? 、 ? っ??、 ??っ 。?? ? 、 ??????っ ?。??、? ? ??? 、 ??、 っ?。 ? ?? 、
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?????????、?ー?????????? 、 ? ???、??っ???。?? ? 、?????????っ?。 ??? ?? 。 ??、 ッ 。 、??、? 「? ??? ???? ???? ．?? ?「 ??? っ 。?? ? 、?? ?? ? っ 。?? ?? 。?? 、???っ 、 、?? ? ????っ 、?? 「 ??? ? ? 、 「?? 、 っ ?? 。?? っ? ???????????? 。?? ? ? ???、
ー???っ??ょ???、?????????っ?。??? ? ??????????????????
識???????っ????????? ???? ? ?????????、????????????っ???????????「??? 」 ? 、 ?
????????、?????????、??? ??。?? ?、 ???????? ???? っ 。
「????っ???????????、??、
???? ????? ?っ?ゃ?????。??????????????? 、?? ょ??、 っ?、 ゃ 」?? ?、 ???? ??。?? 「??っ??」 っ 。?? ? 。?? 、 ???????、????????????????
??っ?。?? 、? ???。 、?? ? ??? っ 。?? ??? ?? 、???????、?? っ?。 、 ?っ
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????????っ????。????、??? っ 、????????????? ???っ 。?? っ 。?? ????? ?、?? ?、? 。?? ? ? 、 「?? ?? 」???。?? 、 。?? 。 「 、?? っ ? ??? 」?? ?。 、??っ?。
「?ッ?ッ?……?ーッ?ッ?ッ?……??
?っ?? ? ??? ……」 、?? ? 、?? ? ???。???、?????????? 「 」?? 、 「 っ 、??ゃ 」 。?? ??、?? ? 、 っ
????????????????????、?? 『 ????』?っ?。??? っ 。
「???????ゃ???????????
?、?? ?っ?ゃっ 『?? ?』 ゃ ? 『 」っ?っ ゃ ? 」 っ?? ? 、 ッ ?????。??、 っ 。?? ? ???????。 ?、 ー???? ????っ?? ?? ー??っ 。?? ???? 、?? ???? っ 、
｝?、????、????っ???????
??っ? 。?? 、? ????っ??? ? ? 、?? っ 。
??「??」??????、??????????????????????っ????。??っ っ 、 ? 、?? 、??、 。?? 。?? ???。?? 。 ???????、?? ??? 、 、?? 、 っ?、?? 。?? 、 ? 。
???????????????＝?
?????????
?????「????? 」?? 、? っ 、?? ッ っ 、 ー?? 、 ???。?? っ ????? ?????
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ッ?????????ッ?????????。??????????????????????、 ????ッ? ??? 。???ゃ?（?? ゃ? ????）??????????ー???? ???、??? 、 ? 、?? 、? っ?????。????????? ッ???? 、??????。??????????? ?????? 。 ー
?????????、??????????ゃ??????????、???????????? 。?? っ?????、??ゃ???????????? 。 ??? 、 ? ? ??? っ???ょ 。 「 ?? ??っ?。?? ??」????? ?。?? ???? っ?。 ?? ??? ? ? 、?? っ 。?? 。 っ 。??、 っ? ? 、?? ?? ??? ??、? ?????? ??? 。????、?????? ??? ? 、?? ?? ? 。? （?． ? ?）
????〈???〉?????????
????????????っ????、?? ???? ??? 。?? ?????、 。?（ 、?? ? ）?〈? ? ??? ? ???????? 、 ?????ュ ー ョ 。?? ?、?? ?? ー?? 、??。?? ?????、 ? ???? 。
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??????????ー???
?????????ー??「??????」??。?? ? 、 ? ? 、?? 。
????????? ?? ?、? ?
???? 、 ?? ……? ?、????? ょ 。 ??? ???? 、 っゃ?????? 。???? ???? 、?? 、?? っ?? 、 ? （??） っ ?????、 （?? 、?? 。?? ??????、 ?? 、
??????。??????〜???。
?????????
?????? ? ー 、
「???? ??」 ?。
???、 ?????? ???。?? ? 、 、?? 、?????「 」 。?? ??ょ?? 、?? 。?? ????ッ???? ????、??????????? ?? っ っ ゃ?? ょ 。?? 、? 、?ー 、?? ……?????ー 、?? っ っ ゃ 「 」?? 。 （? 、?? ??????）。?? ?? 。
〈??、??????????〉
??????????。????????? ?????。?? （ 、 、 ） ??? 、?（ ） 。
「??????????」? ???
???? ?????。?? 、??????? 。
「???????? 」
???? 、 ??? 、?? ?。〈?????? 〉





?????????????????????。??????。???????? ? 。 （?? ）?? ??? ??? ??、 。??ッ ?っ 、 、??、 ?、 、 ??。?? ? ?? 、????????????ー ー 。?????????、???? ??????。??ァ ?ー? ー 、?? ? ?? 、
????????????。?? ッ 、???、??? ?? ? ?????? 。?? ー 。????? ??、?ー???????、 ?、?? 。?? ???? 、? ????? 。 、 ???? …… っ?? ?? ????。???っ?? ? 。 ?。?? ?? ?、?? ? ー 。
???????????、??、???。??????? ??、 …… ? ???ゃ?? 。 ??????? ??? 。?? ? 「 」?? 。????? 。?? ??ー ???????、????。????? ?っ ー???。??????? ? 、 、
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?????????。?? ッ???? ???????っ???? 、??、 ???????? ?????? ???????? ??? ?、?? 。?? ???。?? ??ょ ? っ 、???? ????? 、 ??っ??。???? 。?? ?? ??? ? ー 。??ッ ???っ ? 。?? ?? ????。????? ?????? 。ー???? ?? ?。????? 。 ー ー?? ?? ? 。
???????????。???? 、 、 、???、????ー?ュ、????ャ???????。?? ?????。 ???。? ??。?? ? ? ?。??。????? っ 。???? ?ッ ??? ? ?。?? ?? 、?? 、?? 。?? ??????。 ? ??? ?? ?? ? 。?????? 「 」?? 。




?????っ?????。?????????? ????? 、 ? ???。?? ????、 ????、?? ? 。?? ?? ????ょ??、??????? 、 ? ? 。?? ??? 。?? ?、?｝?「 ?っ 「????????」??????、????????っ? 。?「 ?ー ??? 、?? ?、? ? 」?? ? 、 っ?? 。? ?? 「 ー 」?「?? ?? 」 ?っ???? ? 。??????? 、 ? ???、 ??? 、 ィ?? ??? 、 ? ?? ???
??????。????、???????、?? ????? ? っ?? 。?? ???? ? ? （ ）?? ?。??? ????? ?????? 。? っ 、?? っ?? 、?? 。?? ?? ??ー ? 「 」
「??」????????。???????































































































????????????????????????????、???????????????????? 。 ー??? ? 。 ＝???? ー??????? ? ー?? ?????? ? 。??? 、 ????? 。??? ゃ?
『??????』??
?? ?? ???? 。??? ? 、 、 、 、 、??、 ? 、??? 。 ＝
雑誌09859－9
????????????????????（???）
??????
